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Анотація. У статті розглянуто створення, наповнення та використання соціально-
педагогічного середовища навчально-професійних студій вищих навчальних закладів, 
які здійснюють підготовку соціальних працівників. Охарактеризовано основні 
принципи діяльності щодо створення й функціонування студентських навчально-
професійних студій. Розкрито вплив середовища на формування інноваційного 
потенціалу студентів через виокремлення процесів саморегуляції, самореалізації, 
самопрезентації, самоактуалізації, що сприяють його розвитку та активізації.  
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Актуальність дослідження. Сучасний етап реформування соціальної освіти 
висуває нові вимоги до змісту та технологій навчання, які повинні забезпечити 
підготовку майбутніх соціальних працівників до інноваційної діяльності. 
Необхідність оновлення професійної підготовки фахівців соціальної сфери сприяє 
пошуку нових підходів до перспектив створення умов студентам для реалізації в 
творчості, проектній та науково-дослідній роботі, у волонтерській та громадській 
діяльностях. Ці процеси спрямовані на створення таких соціально-педагогічних 
умов, які забезпечать розвиток інноваційного потенціалу фахівців соціальної сфери.  
Інноваційна діяльність у сфері надання соціальних послуг, впровадження 
інновацій в соціальну роботу з різними групами клієнтів ґрунтується на системі 
інноваційних компетенцій соціальних працівників, наявність яких має бути 
результатом їх фахової підготовки. Для реалізації цього результату особливої 
актуальності набуває проблема створення інноваційного освітнього середовища у 
вищому навчальному закладі, що забезпечить завдяки співпраці та партнерства 
активізацію творчих й інтелектуальних можливостей, які є ресурсом для розвитку 
інноваційного потенціалу студентів-майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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В сучасній педагогічній теорії та практиці проблемі щодо впливу тих умов, які 
створює вищий навчальний заклад приділяється достатня увага, зокрема в контексті 
підготовки до інноваційної діяльності.  
Різні аспекти зазначеної проблеми представлено у дослідженнях, що містять 
наукові засади формування системи підготовки до інноваційної діяльності, доводять 
багатоаспектність інноваційного потенціалу як наукового феномена та існування 
різних підходів до його розвитку: системний (Н.І.Лапін, Б.В.Сазонов, Т.А.Еленурм 
та ін.), психологічний (І.В.Байер, І.Н.Семенов, С.Ю.Степанов та ін.), соціологічний 
(І.В. Бестужев-Лада, О.І. Пригожин, Ю.А. Прохоров та ін.), педагогічний (М.М. 
Кларін, В.С. Лазарев, Н.В.Немова, М.М.Поташник, П.І.Трет’яков, Т.Н.Шамова, 
В.3.Юсупов та ін.), філософський (Б.С.Гершунський, М.М.Князєва та ін.), 
економічний (О.В.Лузін, Б. Сантос та ін.), акмеологічний (О.С. Анісімов, 
І.Н.Семенов та ін.).  
У наукових роботах значна увага приділяється загальним та специфічним 
питанням інноваційної діяльності й процесам впровадження інновацій, але не 
визначена природа впливу соціального середовища на розвиток інноваційного 
потенціалу, не представлені змістові та технологічні аспекти його створення у 
вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку соціальних працівників. 
Саме тому, пошук механізмів створення соціального середовища та засобів впливу 
на розвиток інноваційного потенціалу фахівців соціальної сфери вважається 
перспективним і потребує свого вирішення. 
Метою статті є розкриття особливостей впливу соціально-педагогічного 
середовища навчально-професійних студій на процес формування інноваційного 
потенціалу майбутніх фахівців соціальної сфери. Для вирішення мети поставлено 
наступні завдання: охарактеризувати основні принципи діяльності щодо створення й 
функціонування студентських навчально-професійних студій; розкрити вплив 
середовища на формування інноваційного потенціалу студентів через виокремлення 
процесів саморегуляції, самореалізації, самопрезентації, самоактуалізації, що 
сприяють його розвитку та активізації.  
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Виклад основного матеріалу. Аналіз навчальних планів та навчальних 
програм підготовки студентів за спеціальністю «Соціальна робота» на освітньо-
кваліфікаційному рівні «бакалавр» дозволив нам виявити наявність протиріччя: 
- потреба студентів у отриманні спеціалізації «соціально-правовий захист 
населення», «практична психологія», «менеджмент соціальної сфери» в 
межах бакалаврської програми та обмеженими можливостями вибору 
конкретного напряму в межах цієї спеціалізації; 
- наявність підвищеного інтересу та мотивації до вивчення певних навчальних 
тем, розділів дисциплін та бажання займатися окремими напрямами 
діяльності (кейс-менеджмент, проектний менеджмент, тренінг-технологія, 
супервізія, коуч-технологія, арт-терапія, арт-коучинг, соціальна інноватика, 
корпоративне волонтерство) та відсутністю відповідного нормативного 
регулювання поза навчальної діяльності гуртків, студій, дискусійних клубів. 
Щодо розв’язання наявних протиріч нами розроблено концептуальні 
положення та комплекс практичних заходів, які забезпечать їх усунення та 
оновлення системи підготовки на засадах інноваційно-орієнтованого підходу. 
Реалізація концепції оновлення підготовки фахівців соціальної сфери передбачає, 
по-перше, доповнення змісту інноваційними та перспективними напрями теорії та 
практики соціальної роботи, по-друге, поєднання традиційних методів та форм 
навчання з інноваційними освітніми технологіями, по-третє, розробку технології 
підготовки до інноваційної професійної діяльності через функціонування навчально-
професійних студій, які створюються за бажанням студентів з урахуванням їх 
потреб і інтересів. 
Основними принципами діяльності щодо створення й функціонування 
студентських навчально-професійних студій стали наступні: 
- інтегрованість змісту навчальних дисциплін професійного циклу 
підготовки соціальних працівників зі змістом «навчання діяльністю» у 
студіях, що забезпечить єдність та цілісність системи навчання та 
виховання у вищому навчальному закладі; 
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- інноваційність напрямів діяльності навчально-професійних студій, 
тематика яких обирається за вибором студентів, можливостей викладачів-
керівників студій та можливостей студентів; 
- практико-орієнтованість діяльності студій, що відображається 
співпрацею та партнерством з соціальними закладами, громадськими 
організації, благодійними фондами, іншими навчальними закладами 
щодо апробації та реалізації авторських методик, тренінгів, соціальних 
проектів, які спрямовані на попередження й подолання суспільних або 
особистісних проблем різних категорій населення. 
Отже, створення умов для реалізації студійної діяльності майбутніх соціальних 
працівників є пріоритетним завданням їх підготовки до інноваційної професійної 
діяльності у сфері надання соціальних послуг. 
Загальновідомо, що освітнє середовище вищих навчальних закладів як 
феномен, який характеризується певним впливом на розвиток суб’єктів навчальної 
діяльності визначається системністю взаємозв’язків та взаємовідносин суб’єктів, 
сукупністю застосування традиційних та інноваційних технологій навчання, 
характером взаємодії з партнерськими організаціями, іншими закладами. 
Зважаючи на це, освітнє середовище вищих навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку соціальних працівників, завдяки спеціально організованим 
умовам впливу повинні забезпечити мотивацію щодо включення в систематичну, 
інноваційну діяльність на засадах співпраці й партнерства суб’єктів навчальної та 
професійної діяльності. В контексті нашого дослідження ми вважаємо за доцільне 
обґрунтувати можливості впливу навчально-професійний студій на розвиток 
інноваційного потенціалу студентів – майбутніх соціальних працівників. Цілісність 
соціально-педагогічного середовища навчально-професійних студій, ми розглядаємо 
як поєднання змістовного, технологічного, методичного та організаційного 
забезпечення процесу, за допомогою якого й відбувається динаміка розвитку 
інноваційного потенціалу особистості. 
Зрозуміло, що навчально-професійна студія виступає інноваційної формою 
організації навчання, яка має ресурси та можливості формування потенціалу 
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студентів, компетенцій, конкурентоспроможності та мобільності майбутніх фахівців 
соціальної сфери. Як структурний компонент процесу підготовки до інноваційної 
професійної діяльності, навчання в студіях забезпечує цілеспрямована діяльність, 
«навчання діяльністю» на засадах добровільності та зацікавленості у конкретних 
знаннях, навичках і уміннях. Для того, щоб не відбувалося ототожнення «студій» з 
науковими гуртками, проблемними групами зазначимо наступні організаційні 
аспекти: 
- самоврядування серед учасників студій; 
- наявність інших внутрішніх структурних підрозділів студії; 
- орієнтація на запит соціальних служб, громадських організацій; 
- включення партнерів і супервізорів соціальних закладів, громадських 
організацій у реальний навчальний процес.  
Досвід впровадження означених аспектів дозволяє нам представити 
особливості організації студійного формату підготовки студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Соціальна робота» в Інституті соціальної роботи та управління 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Щодо 
можливостей впливу на розвиток інноваційного потенціалу, який й забезпечує 
успішність професійної діяльності соціальних працівників, зазначимо, що 
моделювання освітнього середовища базується саме на принципах: 
- інтеграції теорії та практики соціальної роботи;  
- співпраці та партнерства навчальних та соціальних закладів;  
- поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання;  
- посилення практичної орієнтації підготовки студентів до впровадження 
інновацій у соціальну сферу. 
Представимо досвід організації навчально-професійних студій, їх основні 
компоненти й особливості студійного навчання. Так, попередній досвід 
впровадження інноваційних технологій в професійний процес підготовки майбутніх 
соціальних працівників, врахування сучасних вимог реформування сфери надання 
соціальних послуг, бажання викладачів кафедри теорії та технології соціальної 
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роботи організувати роботу студій виявилися чинниками успішної реалізації 
студійного формату навчання.  
На сьогоднішній день в Інституті соціальної роботи та управління успішно 
працюють навчально-професійні студії: 
- Міжвузівська тренінг-студія «Бумеранг». Керівник студії – доцент, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної 
роботи Романова Н.Ф.; 
- Проект-студія. Керівник студії – доцент, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Савельчук І.Б.; 
- Студія патронажної роботи. Керівник студії – старший викладач кафедри 
теорії та технології соціальної роботи Голубенко Т.О.; 
- Кейс-студія. Керівник студії – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та технології соціальної роботи Савельчук І.Б.; 
- Арт-студія. Керівник студії – викладач кафедри теорії та технології 
соціальної роботи Івженко І.Б. 
Дієвість та особливості організації студій, їх практико-орієнтована 
спрямованість діяльності дозволяє нам визначити загальні тенденції впливу 
соціально-педагогічних умов на розвиток потенціалу студентів. Нагадаємо, що 
соціальне-педагогічне середовище сприяє формуванню інноваційного потенціалу 
учасників студії через певні механізми його розвитку:  
- саморегуляція; 
- самореалізація;  
- самопрезентація; 
- самоактуалізація.  
Зрозуміло, що від сформованості (особистісної та професійної) саморегуляції, 
самореалізації, самопрезентації, самоактуалізації цілком залежить успішність 
професійної діяльності, готовність соціального працівника до розробки та 
впровадження інновації у сферу надання соціальних послуг різним категоріям 
клієнтів. 
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Стосовно значення саморегуляції для професійної діяльності (зокрема, 
педагогічної) зазначимо, що її ефективність та успішність залежить від здатності 
суб’єкту бути стійким до невизначеності, бути здатним самостійно визначати нові 
цілі та засоби їх досягнення, бути здатним до моделювання й змін внутрішніх і 
зовнішніх умов [7, 108], а також наявності у фахівця досвіду усвідомленої регуляції 
діяльності, який повинен бути структурованою системою знань, умінь і переживань 
[7, 110].  
Щодо самореалізації, нагадаємо що її механізм діє через прояв «особистісних 
функцій» (Є.В. Бондаревська, В.В. Сєріков та ін.), або «функцій особистості» 
(Г.О.Ковальов, К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн та ін.), які й характеризують 
«особистість, яка повною мірою проявляє свої функції» (за К.Роджерсом): свободу 
вибору та відповідальність за результати діяльності, творчість, саморозвиток.  
За визначенням В.В. Сєрікова, особистісні функції, які проявляються у 
суб’єктів особистістно - орієнтованого навчання структуровані на певні групи 
функций [11]: 
- відповідальності;  
- рефлексії; 
- самореалізації (самостійність, свобода, творчість). 
Якщо, самореалізація особистості виступає як діяльність, то саме мета і 
мотиви, на думку Л.С. Рибалко, є тим чинником, що «… спонукає людину до 
розкриття та реалізації свого внутрішнього потенціалу» [10, 110].  
Пріоритетним завданням системи навчання, зокрема особистістно-
орієнтованого, вважається пошук та створення відповідних умов їх прояву [1]. 
Отже, самореалізацію (саморозвиток) особистості розуміємо як прояв особистісного 
і професійного потенціалу в певних видах діяльності (навчальна, професійна, творча 
тощо). 
У контексті розгляду самопрезентації, аналіз психолого-педагогічної 
літератури [4; 6; 12] показав становлення феномену в зарубіжних дослідженнях та 
розробку теорії самопрезентації (самопрезентаційний підхід), виокремлення 
самостійного наукового напряму – соціальна психологія самопрезентації 
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особистості, змістовну невизначеність наукової категорії, міждисциплінарний 
характер її вивчення, ототожнення з поняттям «іміджу», наявність інших наукових 
термінів: самопрезентаційна діяльність, самопрезентаційна компетентність, 
готовність до самопрезентації. 
У межах психологічних вітчизняних досліджень феномен «самопрезентація» 
представлено як форму особистісного самовияву [6], як умову та засіб 
самоактуалізації особистості, де зміст і тип позитивного Я-образу перебуває у 
залежності як від впливу чинників особистісного і ситуативного характеру, так і від 
напрямку обрання вектору саморозвитку, який виступає системоутворювальним 
фактором самопрезентації [4]. Відповідно, самопрезентація особистості - це процес 
постійного пред'явлення Я - інформації в міжособистісній взаємодії, а не 
короткотривала цілеспрямована діяльність суб’єкту самопрезентації [9]. 
Дослідження педагогічної науки спрямовані на вивчення практичного аспекту 
формування навичок самопрезентації як оригінального критерію компетентності [3], 
формування готовності до самопрезентаційної діяльності [5], створення технологій 
підготовки до самопрезентаційної діяльності [2]. 
У проблемі соціально-педагогічного забезпечення розвитку потенціалу 
особистості, а в контексті нашого дослідження інноваційного потенціалу, 
особливого значення набувають питання створення умов для самоактуалізації 
особистості майбутніх соціальних працівників в процесі професійної підготовки. 
Нагадаємо, що феномен «самоактуалізація» досить широко вживається у 
науковому та ненауковому обігу, але найчастіше у таких аспектах: як інтегрована 
характеристика особистості, як процес саморозвитку особистості, як результат 
творчої самореалізації у діяльності. У зв’язку з цим, бачимо, що його зміст 
ототожнюють з поняттям самореалізація.  
Так, на думку, Д.О. Леонтьєва [8] поняття самореалізації набагато ширше, до 
того ж воно не прив'язане до певної теоретичної парадигми і позначає процеси 
особистісного розвитку, які через творчість та комунікації здійснює трансляції 
особистісного змісту іншим людям або культурі. Навпаки, поняття самоактуалізації 
має конкретне значення в межах особистісно-орієнтованої парадигми, або через 
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розуміння «потенціалу» в межах гуманістичної психології, і передбачає «наявність 
вродженого потенціалу специфічно людських властивостей і характеристик, який 
повинен при сприятливих умовах розвитку розширятися, через перед з потенційною 
форму в актуальну» [8].  
Висновки. Таким чином, аналіз теоретичних ідей в контексті розвитку 
потенціалу особистості, переосмислення досвіду створення та організації 
студентських студій дозволило виявити методологічні проблеми формування та 
розвитку інноваційного середовища вищих навчальних закладів, визначення змісту 
та базових принципів, значення студійного формату навчання щодо його сприяння 
актуалізації потенціалу студентів.  
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі можуть бути, на наш 
погляд, виділення напрямів ефективної студійної роботи студентів – майбутніх 
викладачів соціальної роботи до їх реалізації закладах соціальної сфери, навчальних 
закладах та презентації (зокрема, участь тренінг-клубах, арт-фестивалях, кейс-
майстернях, майстер-класах, конкурсах соціальних проектів тощо). 
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Аннотация. В статье рассмотрено создание, наполнение и использование социально-
педагогической среды учебно-профессиональных студий высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку социальных работников. Охарактеризованы основные 
принципы деятельности по созданию и функционированию студенческих учебно-
профессиональных студий. Раскрыто влияние среды на формирование инновационного 
потенциала студентов через выделение процессов саморегуляции, самореализации, 
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Abstract. The article deals with the creation, content and use of social and educational 
environment of educational and professional studies of higher education institutions which 
train social workers. Characterized on the basic principles of the establishment and operation 
of student teaching and professional studies. Reveals the influence of environment on the 
formation of innovative potential students through the processes of self-regulation, self-
realization, self-presentation, self-actualization contributing to its development and activation. 
 
Keywords: social and educational environment; educational and professional studios; 
innovation potential; future social workers. 
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